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T.TOTE BIO COM(E1) ?6 AUX BUREAUX'NATIONAUXCi.nuffie
!------
REUNION DE LA COMMISSION DU MERCREDI 25 IIIFEVR
73"
IER 19E1
CONSEIL EUROPEEN/ TOUR DES CAPITALES DU PRESIDENT THORN
---.1:-
PRESI DENT A DONNE LES!PREMIERES INDICATIONS RECUEILLIES
PRES DUIPRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL EUROPEEN ET DES
EFIS D ETAT ETlOU DE GOUVERNEMENT OU IL A RENCONTRES A L OC'
SION DE SES VISITES A LA HAYE, LONDRES, PARIS IET ATHENES'
LISTE DES THEMES OUI POURRAIENT ETRE TRAITES PAR LE CONSEIL
ROPEEN DE MAASTRICHT DES ?3 ET 24 MARS SERA PROCHAINEMENT
ESENTEE PAR LA PRESIDENCE.
COMMISSION A NEANI{OINS ENTREPRIS LA PREPARATION DES DOCU!IEf{TS
NT L EXAMEN EST DE TRAD.ITION: SITUATION ECONOMIOUE SOCIALE
FINANCIERE DE LA COt{t'lUNAUTE, COHTiIERCE INTERNATI0NAL.
_ll:l::l-::-:1:::::ll
ANDRIESSEN A I FAIT LE POINT DE LA SESSION SPECIALE DU ?3 AU
MARS ET DE LA SESSION ORDINAIRE DU 9 AU 13 MARS' LE PRESIDEl{T
EFFORCERA DE PARTICIPTER A UNE PARTIE DES TRAVAUX DE LA
ssIoN spEcIALE DEsTINEE pRINcIpALET'tENT A L ExAltlEN DEs PR0P0sI
ONS DE LA COMMISSION EN MATIERE DEI PRIX AGRICOLES f{ALGRE LA











































































































































MIS!SION UNE SERIE DE PROPO
PECHE PREVU POUR LES 9 ET
NTRI ELLES EST UNE PROPOSIT
TAIRE DE CONSERVATION IET D
ANS LA COMMUNAUTE. IL S AGI
PROPOSITION GLOBALE OUE LA
ENRICHIE ET AMENAGEE AII L
OUI ONT EU LIEU DEPUIS. LA
DISCUSSION GENERALE. SUR LA
. CONTOGEORGIS METTRA AU PO
S COMPLEflIENTAIRES DOIVENT
CONTOGEORGIS. ELLES SERONT
OCHAIN EN MEME TEMPS OUE LE
UTEIS HIER. DANS L INTERVAL
ACTS AVEC LES GOUVERNE!IENTS
NI0ft DEs 9110 t'lARS.
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t***Ill.nloe D URGENICE A LA GRECE
- l------ --------
suR pRoposITIoN DU pRESIDENT THORN, LA ColqilISSllI0N Al DECIDE
LE PRINC IPE D UNE AIDE D URGENCE AUX POPULATIONS SITgRSTREES
DE LA GRECE A LA SUITE DU TREMBLEMENT DE TERRE DE LA NUIT
DE TYIARDI A MERCREDI. LE MONITANT DE L AtDg SERA ARRET'E PAR tE
PRESIDENT THORN DES OUE LA COMMIS!SION DISPOSERA D IHFORI'IATTO}IS
SUFFISANTES SUR L AMPLEUR DES DEGATS.
AMITIES
MANUEL SANTARELLI
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